































ゴフがモスクワで学生たちに演劇指導をしたのが始まりで、昨年、創立百周年を迎えた。名優ボリス・シューキンの名を冠するようになったのは 九三九年。長年にわた 演劇・映画・テレビの世界に数多く 才能を輩出してきた由緒ある学校である。一九六七年制作 ソ連映画
 『アンナ・カレーニナ』
 で主
役を演じたタチヤーナ・サモイロワもこの大学の出身だ　
今回チェーホフの戯曲
 『イワーノフ』
 を演じたのは、ニーナ・
ドヴォルジェツカヤ先生のクラスで学んだ「俳優の卵」たちで、みな昨年六月に卒業したばかり。ミハイル・セマコーフ教授による演出、指導のもとで二 ほど前から練習を重ねてきたという。　『イワーノフ』はチェーホフの初期戯曲だ。最初は一八八七年にモスクワのコルシュ座で上演されたが、その後、今の形に
